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前稿（「岡山大学文学部紀要」62、2014.12)において、「レクシコン』解読の問題点につ
いて、 いくつかの具体例を挙げながら論じた。
本梢では引き続き、「レクシコン」語棠の解釈について、 具体的な例から私案を述べてみ
たい。
018 aに「KOTh MOPCKOH（海の猫＝オットセイ） Ta6Hropo たひころ」という例があ
る。「海猫」のことを「タビ ゴロ」と言ったということである。
アイヌ語で「あざらし」 は「トゥカラ」「トッカリ」 と呼ぶらしい（査野2002「アイヌ語
辞典」など）。「タビゴロ」 の力行有声化と母音を取り除くと「T+B+K+R」となり、「ト
ウカラ」「トッカリ」「T+V 〈Q) +K+R」の子音配列が極めて類似している。もともとは
アイヌ語起源ではなかろうか。 このアイヌ語を元として、 タビは「旅烏」「旅乞食」などあ
ちこち放浪するの意、 ゴロ はゴロツキやゴロゴロなどの意味で、 オットセイか、あざらしか
分からないが、海岸をゴロゴロとうろつく様子になぞらえられて命名された民間語源の語形
ではなかろうか。
また丹菊逸治「ニヴフ語サハリン方言語氣集J （北海道大学アイヌ・先住民研究センター、
2013)によれば、 ニ ヴフ語で「あごひげあざらし」「とど」のことを[taugr'J {gは口蓋垂
の有声摩擦子音、 r' は歯茎無声摩擦子音の有気音）というらしい。 日本人が「タビゴロ」
環き取ってもおかしくない語形である。 アイヌ人とギリヤーク人とは交流があったらしい
から、 こうした語棄が流入していた可能性もある。
「レクシコン」にはアイヌ語を取り入れた例がある。012aに「eJIL（マツ科針葉樹の総称）
TOllOPOll'L ととろふ」とある。「トドロプ'」(はい松）は菅野「アイヌ語辞典」では「ト
トヌプ」（ハイマツ） のことである。片仮名右上の•印は母音の無声化を示す゜
他にも26aに「HOlK泊血（ナイフ） Ma点PH まきり」がある。もっともペトロワ1962論
文にマギリはアイヌ語であるという指摘があるが、「野辺地方言集」ではアイヌ語ではない
とする。
このような観点からも「レクシコンJは解釈される必要があるのではなかろうか。
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・
さま クポサマ（公方様）
rOCY».ap .. 
(lil太子）
k y 6 0 c a M a uo 
(11·さ主の むすこ
クd（サマノ ムス
・
コ（公
u e c: a p e言i ` u y\c／罠〇 方様の．u子）
rocyAapoHH （女王 女帝） roHarucawa ごなささま（Tl) ゴナギサマ（御内慎様）
r o c y n a p t 
（只女）
roHarAcaNatt: 
こなささまの むすめ
ゴナギサマノ ムス
’
メ
uecapeaKa O M y c t“e （冑内慎様のI!\)
r o c y a a p c oヽ (Ill王の自殿）
k y 6 o c a u a k o 
(1がさ2の イ江
クポサマノイイェ（公方
R " ° P C uヽ 9 e 樟の家）
roeno1R111. （主家の人々） perA perA れさ れ8 レギレギ（巳々）
r o c: • n o冨a （奥様）
r o H a\H /r " r 
こなさかた
ゴナンギ ガダ（＂内儀
亀• a 方）
.,訓9単独母汗の擢行化の例。他に「名博人」（メイポニン）を「メンポニン」などがある．IIロ幻l4近代＇n牛会茫表冥l'i'参煎．
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la!“Bb ro\ll／ 
（年） i•Aヽ H/1f C IIし 1イちねん イジネン（一年）
169 008b ropo,n/ （饂市） WYP重：mApo "”’ し，， ムラ シロ（村 城）
r o“口 凶い出す） o a冨lJH誡ac“n) をイたし2す
オダシマス
・
（辺い出し
110 008b 烹す）
●キリル文字B＊闊屈分は最初をfflして「On」を上書さ．訂正がありMの駁賞があるか．
l71叫
『. CT. I (!,名） IZ. 6 a o •AA Iよ1がりて Iヨ999／ ・デイ6Fばり手）
● 「B本方言＊綽貪JにIi翫illなどに「呼ばれ東」などの方甘影もあるとする． その昂絨の闊か．
172 OO!la 
r OCT lo 
（お客が来る）
ら6 a PH 2 R X i u 
よはりて 3ました
aJ"，，ィ キマグク
npAwc員I, a'l11'a (tPlfり手来ましlo)
173 009a 『O O O P O “iう） ca6HpA:w亀C 1' さひり2す サピリマズ（喪ります）
174 ana r 0亀0 p ＂真甚 (8った） c a 6 t p i u • lll T亀 さひり2した
サピリマシ
・
ク（喋りま
した）
17S 009a 
ro,1cuヽ ， （飛脚心使） 8罵賃I'y ひbや（ 7
・
キャグ(1.\111)
n o oe T a p 1, 
176 009a r o T O O. nIO (’'覆する） 1tocanw● cヽ こさイ2す コサイマス' (符えまTl
"7 009• r o a yヽ6/� （鳩） ¢ o no はと 7ァド（鳩l
ro員y6 ・ 震亀 (II鳩） “C事0 めらヤう メツ● (.1lIll) 
178 009a ・村山1965では「鱈鳩J I:訳す． ロ シア9'そのいのはそのとおりだと思う．しかしキリル文＊B*聞「メジ•J Ii「めじ， ，」を自
てたのではなかろうか．「女A」（置昧は「“Ill」）とも考えられる(Iロドリゲス日本大文鼻J参用）．
179 009, rop·110 （＂鰊炉） .．A とい ドイ （土井）
I� OCぬ r o p o\x/ （エンドゥ豆） u a u c ほめ(TT) マメ(Jl)
TOPOAO 〇墨t a a i r aa\ ＊キ ダイグワン サマ
181 009a .n.ep軍a Bo uヽ： (111111のIll家：長＂） 11/ caM亀
を＆ たイくわんさ1
（大きいftw様）1』轟" a /I 1, NI｀翼 .. 
1認009冨
r a員o ヽa/ （飢鎮） 〇負HH\頁/n a ひんにんlo 79ニンダ（非人田）
• ロ シア11111 r r O. 0 aJ（飢駅）雀隈． ロ シア岱0 ー ・
183 009b 
r a • a K • : 
（浸清，均即 ¥記"a r o (n) ，，など ミナゴ（浸）apftcT亀K I, 
184函 rpaヽu/uaTR重a （文住） B• 9 X020 6a よい こと1が ヨイ コドバ（良い1]果）
rpaMOT ・ 累a : 
（手巌） a軍“' ちゃぅ ヂg （状）
18S ()(加 n R c uo 
•ロシアUは「rp冨“oTKOe nuc.,wo」参息
r a Jl“°\T/ 
lおOO'lb c y\n/19 0 （濠の平庄帆船） 4'. H C ひね 7'ネ（船）
M a鼻0
Im 009b 
r a a. • • （こくまるがらす） ＊＇Jル文字日本店なし 1ひらがな日本“なし
•ロシアll!lt「ra負x a」（こく玄るがらす）参照．
r a a y n | （年） o y a y ふるい フド9 （古）
188 函 ●村山1966「Oシア閲r纂a y n1j意恥不1J1」とするが． r r o oJ（年）を参1!\1すぺきか． r古い」ではなかろうか．oシア16表記
o- a 
189 009b 
r p ●• • I（たてがみ） c r a u t : £，かさ（T't) エガミ（え及）
＊「日本ガ胃大静貪J I:
「
えがみ・民のたてがみ」として
「
出手凩九戸g」「干費!l;lJが吊っている．1•北方91：いあったと見われる。
（グリプナー古代0シア
190 畑b rpi●II鼠 の貨笥直量』M位 10コペ x y MO H,. ちゃぅtん(TT) ジュモン(+文）
イカれ1出）
191 009b r p n 6 U （さ，，こ） 沢nヽ fl/Horo さのこ キンノゴ（立）
192 “nb r p o ""ヽ （輻県） II亀p u r • u h なりかみ ナリガミ（田神）
193 009b 
r p o“‘ 
（口が叫る）
H l p K ra M " H a 
なりかみ なり2す
ナリガミ ナリマズ（叫
r p e u i rヽ p仇wacヽ 神叫ります）
-58- (16) 
r p o u o B亀
矢
l
石
冒
）
の矢一稽妾 箭石
・
● H y 91 i やぬ1こ ヤX二 （矢うに）C T P C n a 
●ロシアI
「
f
雹
「
の
r欠
p
J 
o M o n 2 c T p C a a J 1111(訳すると「111の矢」で、ここから「帽査」という意昧が派生している。村山
1965では と訳している．また形状の四似から「筍石 ・ 欠石」という意眈がある．
f節石 ・ 矢石」は「ベレムナイト(Bcltmnite)軟体動物．辺足製に鼠する総滅湯生化石鯰＊のベレム
•
ナ
•欠
イ
じ
ト
り
n
形
氏
を
し
し
～
た
出
1!'l
d
の
•の
郷
蘊
分」
体．
矢（箭）石笠としいう・・化石として多く藍UJ」(［平凡社祉界大百科』2007版）．「化石としてよく残るのIi·
（『古生慟'f.1)1負 ”2阪」朝倉書店0010). r汲生のイカ1こ類似し• •体の9r飩から先瀾にかけて鎮（やじり）配の殻を怜っていた」（ウ
ィキペデイア） とある．
194 009b rr p o M O • a c T P C n a」は矢の形状をした化石のことであるなら． 「ヤヌニJの「ヤ」は「矢J、 「ヌニ」は「うにJ、 す
なわら「石炭」のことではなかろうか．『B*ヵg大辞臭JでIi IIJIIT,筑前」の分布しか卒げられてないが. I本耳綱n笞蒙J � 
五I:「伊州古山9I （伊買•••江口註）ニテ石反ヲ 、 ウニト呼．石ウニ ・ 木ウニ ・ 綿ウニ・11i1 （チヽ
・ ミ）ウニ•竹ウニ、 土ウ=-.I品ア'）
仔其形状二因テ名クルナ，）」とある．矢の形状をした石氏（化石）を「矢うに」と闘訳したのではなか，，うか。古く下北ヵgにも
分事していたのではなかろうか．
鼻fの曽のml}が鼻廿化するのは、＊資料の特畿でもある．たとえば605では「名惰J （メイポ）を「メンポ」． 167では「内鑽」（ナ
イギ）を「ナンギ」とする。共通するのは濁廿の旧のlば臼母サが撥音化しているということである．「矢ウニ」において ． 鼻弁二の
惰のウが鼻酎とし、 「ヤスニ」となったのではなかろうか．
江口2014の近代10研究会羹表!l!l'rや江口201代U日を参煎．
19:；； 009b 
r y A I m l （飲歩する） lacy6Hwacヽ Iあすびます アスピマズ（遊びます）
●0シアlffはr r y● ●H>O」（散歩する）参l!ll
196 010. 
r n a 3 a M. a H I (Ill球） luaHary ばなく マナグ（以）
• r"辺論方g集』に「マナグ」がある．
197 010a 
r opヽn o [ （喉） | H O u a n o 1のと ノミド(-n)｛喉）
•「II O •● a o」と書いて「u i」をりiす。
r o p » n o 
（喉が痛む）
9
3 
1 0 
a n 
a 
y 
o i n o r o のと いと こさる ノ
ド イド ゴザル（喉
198 010, 6 0 a u 9ヽ 所くござる）
拿ロシア'6は「60員CT •J (All!,)書1!11。
199 010, 
ropno 
（喉が枯れた） キリル文字日本栢なし ひらがな日本籍なし
o c a n n o 
200 010a 
rpc6cM� I（●） I Koy mA くし クウシ（●）
●ベトロワ1962では介狐守とする．
[Jll 
201 010. ll a P'I, （開り物） キリル文字B本tnなし ひらがな日本9りなし
磁 OIOa a a H • (rtざ物） キリル文-1'B＊閏なし ひらがなB＊闊なし
a a nヽ （先へ述んだ） 9 p 19ua Ul T a やりました
ヤ9Jマグク（遺りまし
an 010冨 た）
●村山1965では「私は4える」とするが、ロシアlllli「● a翼C eJ （先へ逸む）参阻．
珈 010, 員ano | （先へ追t,) 量P貞W a C 1" 1やり文す ャリマズ（遺り2す）
磁 010. ll,apOMl> 1 （焦fl) IT�lla た・ タダ（焦R 只）
206 O!Ob 
n a\n／軍It O C T I, （位口） 1キリル文字日本栢なし 1ひらがなB＊託なし
寧ロシア閲は「ll 0具真99 0 C T..」参照．
207 01叫 a o且r._ 1 (n債） wary ● ●e JI 1, Iしやくせん シャグシ.,_ン（俯餞）
磁 010b a ox Jl贔 | （M) a u c あめ アメ(fl)
a o軍,a,i. ltltTl、 （用が関る）
a
c/ 
• e d> y p● u.、 あめふり2す アメ フ＇）マス ・ ("”:
209 010b ります）
•ロシア罰は「"g e T - n E T H」書屈．
210 O!Ob n o uヽ 1 （家） Ii e 1イ江 イエ（家）
Ao woe:· TPOA Tell i. （住宅IT).I!甍集名）
ieuo caAcory 
イlIの さいそくにん イ｛拿エの
ノ繊エサ人イ
）
ソグニン
211 0101> 9(H\"／ 
*0シア閉l:t「a o uo + c T P O i t c aり参町。
a o r a a u B a lO Cし （攘憫）
a M軍A 3rewac 
あんち つけます
アンジ ズゲマズ（安
212 010b ｀ じ付けます）
*H山1965で欠．ロシアmは「a o r aT a T I, CJll」（撹潟する）を参照．
A O C • T 3 IO （物が届く） l T 0軍R r R M acヽ lとちきます トジギマス
・
ほ；82す）
213 O!Ob ＊け山1965ではa本1111: r届さます」をJi1てるが．キリル文＊E本mとちょっと這い•『B*ガ日大紆臭」には「とずく 屈く。遭
する」で青ほ因 岩手昂などがmげられている．本例は「とずく」の例とすべきだと息う．
仄〇寓i n a n cら （格らう,,る）
“a\n/a c I M a 
まちています
マッテ イマス
・
（門っ
214 010b cヽ ています）
•ロシア硲Ii「具0xg a T � C鸞」(�ち�Itる）を参際．
215 OIOb a o寓•n aヽ．9／c fl (Iさら受けた 符つ）
u a\g/a c iu a w 
まちて いました
マッデ イマジタ（作
T • ってい出した）
216 OIOb a o u a n H （自宅）
ieuR ro3apyK 
イ江に こさるか
イエニ ゴザルカ（家に
a 卸庄るか）
217 010b R O r o n o pヽ （良約） ca6KPY さひる サビル（喋る）
(17) - 57 -
218 OIOb 員0 a a o （不足介を払う）
n軍OOAO •pt\w 
らゃうと やり2す
ヂ•オド ヤ ＇）マズ(T
墨C » 皮這ります）
219 010b n o n凰a � q頃足分を払った）
J1軍OOAO ■ptlw ちゃうと やり1した
ヂ•オド ャリマシ
．
，
ユロT a (T匹りました）
220 Olla a a p y o ＂りる） a:·aypewacヽ くれ2.,. クゥレマズ(Rれ2す）
221 Olla 
auu‘ “') ` e u y 19む ケム頃）
●村山1965では「マム」と印綱ミスがある．
222 Olla a u H員C l （メロン） l u a y p o 1まうり 1マウ
’I (l'I瓜）
2um r （呼吸する）
i r " a r a h Illえ イさつ•かい し立す イギズ
・ ガイ シマス·
223 OII• u a cヽ Uいし玄す）
•aシア＂は「au“a ↑り（呼欣する）を蓄照．
窃 Olla aepyc胃 （闊う l5tりあう）
X iヽIt/X 0冨 Ill H 8んかわ し文す キンクワ シマス'(喧u a cヽ 疇します）
員ep'寓y い
｛n
る）
っている つかんで " K a u a n ua cる つか2"`：す
ヅカマイマズ（請文え
225 Olla ます）
•ロシア！［は「n o p寓a Tり（持っている）を参照．
226 Oil• n e p e 11 99" | （H) l 2 a A ro Iさイこ Iザイゴ（
・(f.“)
zn Olla AP
O● ● | （讐） I T a r A II n IIこさ1, Iクギニ（翡）
・下北1i
956「シズカニーシズカギ』b•阻．＂たさ綱」かししれない．
ZB 01)置 AP03軍y | （震える） lcbypy!lwacヽ 1ふるいます 1フルイマズ（裏え9す）
a鶴op� I (ll) " H貫 h：ゃ 1ニャ（慮）
229 Olla • ro*1iO*"鼻」に「にわぼJJを「ニャ」という＂＇よ岩手貼 ・ 山形µなどが昂げら1している．下北方gでb閂様であったと
息われる．
2J() 011a n P C
 11 0 
（＊り 貫i さ キ(*)量C糞累oe
a. 0 C累畢＂贔 （小笥） 6 t k ` 3 r ap u びんつさり ピンズ ’ ギリ（鼠子＊セル）
●ペト0ワ1962でIt「咬ぎ9バコJの豆昧でシベリアブ”iとする．
HUI1%5では「Oシア紐a o c員富＂ 「小筍Jはc T a• • •「コフプ」と閲侶ある」として、「コップJと訳Lてピンズギ'）.,
ピンズ償·7-) I:槽近させているように息われる．
r軟介ス9ヴMOシア“"負」で11「AOC鼠a• •Jは「•11".●菖り(m ヶ ー ス キャピネッ� �IさIlll..) r〒• 6 a 
Zll 011. k e p x aJ （たばこ入れ）とある． ロ シア屈とR*“が介立しない．
とこ，，でrn本1i0大詐負Jによればキセルの意昧でキル形で1'11'1.�I ·秋11 只WI節，年0形でl'lrlr,l, ・ 秋nlは1Mkm塁が9}げら
れている．
文た井上出絨「集諮内の日＂Z下北キ閃上田Hー」 （ほ滋氾＊？人文科年公集」l2、1975)の09り濾図「l鉱"?(Iい区分）」に
よれば佐井Hで11「キリ」形で行われている．ピンズギリはガラス製キセルを表す鉗もではなか，，うか．江戸＂代に近行した「ギ
ヤマンキ七ルJの下北方U形なのではなかろうか．このようにヴえるとペトロワ1962の「峡S9バコ」鋭や村山1965の「コップJ
訊とし大6なfill／こりなく解釈でさると息う．江口ll)14近ftlll'？仝兄友緊け富煎．
232 Oil● AOC員a （校） 1.． イた イダ（飯）
匹 Olla n o p o r a （氾罰） U M\R／軍H みち ミヂ(ill)
zu Olla a n （など） キリル文9ru*1'なし ひらがなn＊聞なし
(El 
蕊 Ollb e CT贔 （ある） r o a a p R u a c t こさり壬す
ゴザリマス'(11111!りま
す）
236 Ollb CCT'-llll （あるか） ro :» a p ·置a こさらんか ゴザル
’ 力（釦庄るか）
zn Ollb e " y (l,l) 温II OST O n a あのふとに アノプト
ー （あの人に）
Z渇 011b e u 9 （たべる） 11:·!lyヽい／M a cヽ くい1す クウイマズ（たいます）
e ● y （民に東っていく）
yヽぃ／u a iI n i r ぅiiこ イさ2す
ウム ’ マニ イギマス'
239 Ollb i i, a c,. （出に行さ2す）
＊マ行の前の讚＂が1mlで火現していたと息われる．
240 DI2 e J1 " H 2『O 1（全n-政の ひとつの）ID. TO 3ヽII 0 1ふとつの lプトズJ （
一 つの）
241 012' 
e " c • 
x 
T
y 
• 
□ 
＂ 
2 
•
19
: 
.. c "＂” 
買• aya uo 19 0 くイもの クウイモノ（たい槍）
2t2 012a 
t • • 6 0 Tヽ l （小さなポ-►) I T e\u／誡亀 1てん2 1テム
・
マ（伝尺船）
●マ行の1Flの璽『沢mlで実覆していたと息われる．
C鼻● l （マッ41計集劉の紀） IT01oponヽ 1ととろふ I�ドロプ（はいな）
012.1 •ll山1965で11「とどなJとする・'I!"「アイス111諄奥」では 「 卜じヌプ」（ハイマツ）とあなこのことか．「とど松」と「はい
松JI“引重．
（絞く）
（えぐち やすお 岡山大学大学院社会文化科学研究科教授）
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